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1 Les Amis du vieil  Istres,  bulletin de la société éponyme, rend compte des 6e rencontres
historiques d'Istres, consacrées, anniversaire oblige, à la Seconde République à Istres et
dans les Bouches-du-Rhône. Claude Herrera introduit le dossier par une courte synthèse
sur " La Deuxième République dans les Bouches-du-Rhône (février 1848-décembre 1851) ".
Jean Domenichino évoque " les ouvriers marseillais et les années 1840 ". Raymond Huard
analyse " Les élections de 1848 à Istres et dans les Bouches-du-Rhône ". Paul Allard met en
évidence la persistance à Arles de clivages politiques hérités pour partie de la Grande
Révolution qui sont " modernisés " en 1848. Hubert Gay détail la résistance au coup d'État
du 2 décembre 1851 sur  les  rives  de l'étang de Berre.  Enfin nous pouvons visiter  en
compagnie  de  Régis  Bertrand quelques  " lieux  de  mémoire "  quarante-huitards  de
Marseille, notamment les graffiti du château d'If.
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